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Samerrvat t i  ng
In  hoo fds tuk  I  wo rden  de  u i t gangspun ten  en  v radgs te l l i ng (en )  van  he t
onde rzoek  besch reven .  E r  wo rd t  u i t eengeze t  ( sec t i e  2 ) ,  da t  hou te r i g -
h e i d  b j j  k j n d e r e n  i n  d e  l a g e r e  s c h o o l l e e f t i j d  ( ' d e v e l o p m e n t a T  c l u m -
s i n e s s ' )  z a 1  w o r d e n  b e n a d e r d  a l s  e e n  s t o o r n j s  i n  d e  j n f o r m a t i e v e r -
we rk ing  en  o f  i n  de  beweg ingso rgan i sa t i e .  To t  heden  hee f t  k l i n i sch
onde rzoek  z i ch  me t  name bez ig  gehouden  me t  he t  besch r i j ven  van  he t
mo to r i sche  n i veau  van  func t i one ren  van  deze  k inde ren .  Ech te r  ove r  de
p rocessen ,  d ie  he t  beneden  i veau  func t i one ren  ve roo rzaken ,  i s  we j -
n i g  b e k e n d .
De f i n i t i es  van  ' on tw i kke l i ngshou te r i ghe id '  s temmen  i n  hoge  ma te
ove reen .  Hou te r i ge  k i nde ren  worden  gekenmerk t  doo r  een  l ee f t i j dsa f -
h a n k e l i j k e  i n a d e q u a t e  u i t v o e r i n g  v a n  v r i j w i l l i g e  b e w e g i n g e n .  I n  h e t
a lgemeen  word t  de  i den t i f j ca t i e  (d iagnose )  van  hou te r i ge  k i nde ren
beschouwd  a l s  een  p rob leem.  Samenva t tend  conc lude ren  een  aan ta l  s tu -
d ies  Oa t  de  i den t i f i ca t i e  van  hou te r i ge  k i nde ren  gebasee rd  moe t  z i j n
op meerdere maten ondanks de over  het  a lgemeen ger inge overeenstem-
m ing  tussen  ve rsch i l l ende  ma ten .  He t  voo rkomen  van  hou te r i ghe id
wor i t  geschat  op 5 d 9%. Tenslot te,  
-hbewel  
dysmaturat ie  jn  meeidere
s tud ies  wo rd t  beschouwd  a l s  de  be lang r i j k s te  oo rzake l i j ke  f ac to r ,  i s
de  oo rzaak  van  hou te r i ghe id  voo rshands  ondu ' i de l . i j k  o f  zoa l s  ande re  ,
s tud ies  beweren  mu l t i f ac to r i ee l  o f  he te rogeen .
De motor ische problemen van houter ige k inderen worden omschre-
ven  a l s  aspec i f i ek .  Z i j  man i fes te ren  z i ch  j n  een  g roo t  aan ta l  onde r -
l i ng  ve rsch j l l ende  pe rcbp tuo -mo to r i sche  vaa rd igheden .  K l i n i sche  be -
5chr i jv ing en test resul taten suggereren dat  met  nane de 'motor jsche
o rgan i sa t i e '  ges too rd  ve r l oop t  b i j  hou te r i ge  k i nde ren .  H ie rop  aan -
s lu i t end  word t  i n  sec t i e  3  van  hoo fds tuk  I  he t  t heo re t i sche  kade r
.van het  onderhavige onderzoek beschreven.  In de percep- tuo-motor jsche!
i vaa rd igheden  worden  ruwweg  een  v ie r ta l  n i veaus  onde rsche iden .  Ten j
eerste het  n jveau van de waarneming of  de percept ie.  Ten tweede het
n j veau  van  de  s t imu lus  ve rwerk ing  o f  de  response  keuze .  Ten  de rde
he t  n i veau  van  de  response  p rog rammer ing  ( se iec t i e )  en  tens lo t t e  he t
n iveau van de u i tvoer ing van de ten dele of  geheel  geprogrammeerde
gekozen  beweg ing  o f  r esponse .  B innen  i ede r  van  deze  n i veaus  worden
vervolgens nog 66n of  meerdere processen van informat ieverwerk ing of
beweg ingso rgan i sa t i e  onde rsche jden .  De  ee rs te  d r i e  n i veaus  be t re f f en
in fo rma t i eve rwerk ingsp rocessen ,  d ie  vo lgen  op  he t  aanb ieden  van  een
s t i n ru lus  en  voo ra fgaan  aan  de  beweg i r rgsu i t voe r i ng  ( reac t i e t i j d j n te r -
va l ) .  Ve rvo lgens  spe len  me t  be t rekk ing  to t  de  u j t voe r i ng  van  bewe-
gingen programmering en feedback een belangr i jke ro1 in  de theor ie-
vo rm ing .  Me t  behu lp  van  zogenaamde  k inemat i sche  ana l yses  van  ge re -
g is t reerde t ra jecten van bewegingen wordt  de organisat ie  van bewe-
g ingen  j n  t e rmen  van  ( voo r )p rog rammer ing  en  feedback  (beweg ingsco r -
rec t i es )  vas tge legd .
Hoofdstuk I  wordt  besloten met  een tweeta l  sect ies d ie de
v raags te l l  i ngen  van  de  daa rop  vo lgende  s tud jes  spec i f i ce ren .  Deze
be t re f f en  zowe l  hou te r i ghe id  b i j  k i nde ren  a l s  de  on tw ikke l i ng  van  de
u i t voen ing  van  doe lge r i ch te  handbeweg ingen  i n  re la t i e  t o t  ' an t i c i pa -
t i e ' b i j  n o r m a l e  k j n d e r e n  e n  v o l w a s s e n e n .  D e  s t u d i e s  m e t  b e t r e k k i n g
to t  on tw i kke l i ng  z i j n  een  ve rvo lg  op  he t  we rk  van  Sche l l ekens  (1985 )
b innen  he t  Labo ra to r i um voo r  Expe r imen te le  K l i n i sche  Psycho log ie  t e
Groningen.  In het  a lgemeen wordt  kennjs van de ontwikkel ing van per-
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cep tuo -mo to r i sche  vaa rd igheden  van  be lang  geach t  voo r  he t  beg r i j pen
van  p rob lemen  me t  de rge l i j ke  vaa rd igheden .
In  hoo fds tuk  I I  z i j n  een  twee ta l  expe r imen te le  s tud ies  naa r  de
no rma le  on tw ' i kke l i ng  van  pe rcep tuo -no to r i sche  vaa rd igheden  aan  de
o rde .  I n  he t  expe r imen t  besch reven  i n  sec t i e  1  van  hoo fds tuk  I I
wo rd t  i ngegaan  op  de  vo lgende  d r i e  v ragen :  1 .  hoe  hang t  de  u i t voe -
r i ng  van  beweg ingen  samen  me t  de  moe i l i j khe id  van  beweg ingen  (geope -
ra t j ona l i see rd  me t  a f s tand  en  doe lg roo t te ) ,  2 .  hoe  on tw ikke l t  z i ch
de  u i t voe r i ng  van  doe lge r i ch te  beweg ingen ,  3 .  i s  e r  sp rake  van  een
in te rac t i e  t ussen  moe i l i j khe id  van  beweg ingen  en  l ee f t i j d ;  b i j voo r -
beeld organiseren jongere k inderen met  name bewegingen,  d ie een gro-
te re  p rec i s i e  ve re j sen  ande rs  dan  oude re  k inde ren?  B i j  v i e r  g roepen
van  k inde ren  i n  he t  l ee f t i j dsbe re i k  van  6  t o t  13  j aa r  en  b i j  een
g roep  vo lwassenen  i s  de  u i t voe r i ng  van  doe lge r i ch te  handbeweg ingen
onde rzoch t  op  bas i s  van  k inemat i sche  ana l yses  van  beweg ings t ra jec -
ten .  Samenva t tend  word t  de  ee rs te  v raag  a l s  vo lg t  bean twoord :  de  a f -
s tand oV6i6 iuggen?e- tewegi  ngsfase ver l  5opt  nauwleur i  ger i  n  eehvoudi  -
ge b-et i /eEiRE€n dan in moeiTi jke bewegingen,  daarom z i jn  mjnder bewe-
gingscorrect ies noodzakel  i  jk  en duurt  de " i ioAl f tsb-  vdn ?r j  "bewt ig ingen
ko r te r  i n  eenvoud ige  beweg ingen .0p  v raag  2  wo rd t  gean twoord ,  da t
onafhankel  i  j  k  van bewegingsmoei  I  i  j  kheid oudere proefpersonen snel  I  er
bewegen dan jongere proefpersonen,  omdat  met  name de afstand over-
b ruggende  beweg ings fase  nauwkeur ige r  ve r l oop t  b i j  oude re  dan  b i jj onge re  p roe fpe rsonen . ,  Tens lo t t e  v raag  3 :  de  conc lus ie  l i j k t  gewe t -
i t i gd ,  da t  de  u i t voe r i ng  van  doe lge r i ch te  handbeweg ingen  v r i jwe l  i n -
v a r i a n t  i s  v o o r  l e e f t i j d . ,  , r , r , i " , .  :  .  , .  . . . ,  i ; t .  . , . , ,  
- 1 ' , :  '
De  tweede  s tud ie  van  hoo fds tuk  I I  ( sec t i e  2 )  be t re f t  de  capac i -
t e i t  t o t ' a n t i c i p a t i e ' i n  r e l a t i e  t o t  l e e f t i j d .  I n  e e n  6  k e u z e  r e -
act ie t ' i jd  taak worden aan de hand van de microstructuur  van doelge-
r i ch te  handbeweg ingen   reac t i e t i j d  de  e f f ec to r  respec t i eve l  i j k  r e -
cep to r  an t i c i pa t i e  onde rzoch t  b i j  k i nde ren  van  6  t o t  13  j aa r  en  j on -
ge volwassenen.  Hoofdvragen lvaren:  neemt het  vo0rgeprogrammeerde
dee l  van  beweg ingen  toe  me t  de  l ee f t i j d  en  p ro f i t e ren  oude re  k inde -
ren  en  vo lwassenen  meer  van  i n fo rma t i e  ge l i j k t i j d iS  aangeboden  me t
de  voo ra fgaande  doe lge r i ch te  beweg ing?  E r  wo rd t  ve ronde rs te ld  da t
programmering en s imul tane st imulusverwerk ing samenhangende aspecten
v a n  a n t i c i p a t i e  z i j n .
Beide hoofdvragen worden posi t ie f  beantwoord,  hoewel  n iet  voor
he t  vo l l ed ige  l ee f t i j dsbe re j k  van  he t  onde rzoek  (de  vo lwassenen  u i t -
gezonde rd ) .  0ude re  k i nde ren  p ro f i t ee rden  meer  van  de  ge l i j k t i j d i ge
i nformati e , jn=nef-bT:JZ6trdeF*aI'5'?e- rn0e11.tJkhel d- of -be'l-asting f n de
zf f i -V6n-*doelgroot te en afstand van de s imul tane beweging re lat je f
ge r i ng  was .  Bovend ien  was  e r  een  l ee f t i j dsa fhanke l i j ke  t oename van
het  voorgeprog-rammeerde de l  van de doelger ichte handbewegingen.  Di t
bevest igde de gedachte dat  s imul tane st jmulusverwerk ing en program-
mer ing  samenhangende  aspec ten  van  an t i c i pa t i e  z i j n .  0ude re  k i nde ren
z i j n  be te r  i n  s taa t  t e  an t i c i pe ren  ( recep to r  an t i c i pa t j e )  omda t  ze
bewegingen in grotere mate voorprogrammeren.  Z i j  hoeven mjnder in-
f o rma t i eve rwerk ingscapac j t e i t  t e  bes teden  aan  de  beweg ingsu i t voe -
r i  n g .
I n  hoo fds tuk  I I I  wo rd t  i n  de  ee rs te  sec t i e  de  t rapsgew i j ze
' i den t i f i ca t i e  van  zowe l  de  hou te r i ge  k j nde ren  a l s  de  con t ro le  k i nde -
tt2
r e n  b e s c h r e v e n . 0 p  b a s i s  v a n  o n d e r w i j z e r s o o r d e l e n  o p  d e  G r o n i n g e r
Mo to r i ek  Obse rva t i e  Schaa l  wo rd t  de  oo rsp ronke l j i ke  popu la t i e  van
1443  k inde ren  gesc reend  op  k inde ren  ' ve rdach t  van  hou te r i ghe id ' .  De -
ze  k jnde ren  word t  ve rvo lgens  de  Mo to r  Impa i rmen t  Tes t  (S to t t  e t  a l . ,
1984 )  a fgenomen .0p  g rond  van  c r i t e r j a  t en  aanz ien  van  zowe l  sco res
op  66n  van  de  twee  onde rsche iden  fac to ren  van  de  GM0S a l s  c r i t e r i a
ten  aanz ien  van  de  MIT  sco re  wo rden  u i t e i nde l i j k  31  k jnde ren  hou te -
r i g  bevonden .  De  oude rs  beves t i gden  op  een  oude rv ragen l i i s t  de  mo-
to r i sche  p rob lemen  van  hun  k inde ren .  Bovend jen  ve rsch i i de  de  a lge -
m e n e  i n t e l l i g e n t i e  v a n  d e  h o u t e r i g e  k i n d e r e n  i n  n e g a t i e v e  z j n  v a n
d je  van  de  con t ro le  k i nde ren ,  he tgeen  me t  name de  pe r fo rma le  aspec -
t e n  v a n  i n t e l l i g e n t i e  b e t r o f .  H e t  v o o r k o m e n  v a n  h o u t e r i g h e i d  h i n g
samen met leef t i jd  en sexe.  Meer jongens dan meis jes waren houter jg.
l l e t  pe rcen tage  van  hou te r i ge  k i nde ren  was  i e t s  ge r i nge r i  n  de  m id -
d e l s t e  k l a s s e n  v a n  d e  l a g e r e  s c h o o l  p o p u l a t i e s .
De  resu l t a ten  sugge ree rden  da t  een  t rapsgew i j ze  i den t j f i ca t i e
van  hou te r i ge  k i nde ren  voo r  onde rzoeksdoe le inden  gesch i k t  i s .  Ve r -
sch i l l en  i n  voo rkomen  van  hou te r i gh .e jd  wo rden  toegesch reven  aan  een
fo?n-anre-  in  de snelheid van de ontwikkel ing van perceptuo-motor ische
vaa rd igheden  op  bepaa lde  l ee f t i j den .
In  sec t i e  2  van  hoo fds tuk  I I I  wo rd t  besch reven  hoe  12  hou te r i ge
k inde ren  en  12  con t ro le  k i nde ren  een  4  keuze  reac t i e t i j d  t aak  onde r
2  compa t i b i l i t e i t s  en  3  p rog rammer ings  cond i t i es  u i t voe rden .  De
hoo fdv raag  i n  deze  sec t i e  was  o f  de  i n fo rma t i eve rwerk ingsp rocessen
response  keuze  en  response  p rog rammer ing  ve ran twoorde l i j k  z i j n  voo r
de  t raaghe id  en  onnauwkeur ighe id  van  hou te r i ge  k i nde ren  i n  pe rcep -
tuo-motor i  sche vaardi  gheden.
De  expe r imen te le  resu l t a ten  l a ten  z ien  da t  j n  he t  b i j zonoe r
he t  cogn i t i eve  p roces  response  keuze  b i j d raag t  aan  de  t raaghe id  maar
n ie t  s . i gn i f j can t  aan  de  onnauwkeur ighe id  van  de  hou te r i ge  k i nde ren .
He t  kos t  hou te r i ge  k i nde ren  meer  t i j d  de  j u i s te  response  b i j  een
st imu' lus te bepalen.  Het  proces response programmering draagt  n iet
! p  een  ondubbe l z inn ige  w i i ze  b i i  t o t  de  ve rsch i l l en  t ussen  de  g roe -p e n .
In  sec t i e  3  van  hoo fds tuk  I I I  wo rd t  i ngegaan  op  de  y raag .o f  de
o rgan i sa t i e  van  doe lge r i ch te  handbeweg ingen - i n  r -e la t i e  t o t  bewe-
g ingsmoe i l ' i j khe id  b i j d raag t  t o t  de  p rob lemen  van  hou te r j ge  k i nde ren .
12  hou te r i ge  k i nde ren  en  12  con t ro le  k i nde ren  voe rden  een  ' t app ing '
t aak  u i t ,  waan in  de  beweg ingsve re j s ten  doe ig roo t te  en  a f s tand  gema-
n i p u l e e r d  z i j n .
De  resu l t a ten  tonen  da t  hou te r i ge  k i nde ren  l angdu r i ge r  bewegen
dan  con t ro le  k i nde ren  a l s  de  nauwkeur ighe id  van  de  ve r l angde  bewe-
g ingen  re la t i e f  g roo t  i s  ( k l e i ne  doe len ) .  0nde r  deze l f de  cond j t i es
ve rsch j l den  be ide  g roepen  eveneens  op  de  i n te r response  t i j d .  I n  de
desbe t re f f ende  d j scuss ie  wo rden  
.dqze  resu l t a ten  toegesch reven  aan
ve rsch i  I l en  i n  de  kwa l  j t e i t  van  pe rcep t i e  en lo f  p rog rammer ing  
.  
( van
t i j d  en  k rach t )  t ussen  hou te r i ge  k i nde ren  en  Con t ro le  k i nde ren ,
Vo6i ts  r iordt  geiuggereerd dat  de- tonische fase (doel fase)  van bewe-
g ingen  op  z i ch  l ange r  duu r t  b i j  hou te r i ge  k i nde ren .  D j t  zou  opn ieuw
te maken kunnen hebben met response keuze,  namel i jk  keuze van de be-
weg i  ngsgorrect i  es .
I n  hoo fds tuk  IV  wo rden  de  be lang r i j k s te  u i t koms ten  van  he t  on -
de rzoek  samengeva t  gep resen tee rd .  Voo r t s  wo rden  enke le  aanvu l l ende
opmerk ingen  gep laa ts t .  De  nad ruk  wo rd t  ge legd  op  de  resu l t a ten  me t
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betrekking- !g!  fe t .  proces response kquze.  De funct ie  van d j t  p fo-gei
stemt nanel  i jk  in  hoge mate overeen met de betekenis van het  neuro-
l og f sche  beg r i p  agnos ia .  De  resu l t a ten  me t  be t rekk ing  to t  zowe l  i e i -ponse  keuze  a t s  response  u i t voe r i ng  b i j  hou te r i ge  k i nde ren  s temmen
in  
. he t  a lgemeen_  opva l  end  ove reen  me t  resu l t a ten -  van  on tw ikke l i ngs -
onde rzoek .  Tens lo t t e  wo rden  een  aan ta l  a rgumen ten  u i t  de  a lgem6ne
in le id ing  ten  aanz ien  van  de  geb ru i k te  exp6 r imen te le  benade r i i g  op -
n ieuw besp roken .  He t  t oekoms t i g  nu t  van  de 'benade r i ng  a l s  d iagnos t i -
cum word t  benad ruk t .  De  
. s l o topmerk ing  i s  een  aanmoed ig ing  to t -mu l t i -d i sc ip l i na i re  samenwerk ing  van  expe r imen tee l  psycho iog i sche  onde r -
zoekers '  fys iotherapeuten en.  ergotherapeuten met-  betre lk ing tot  het
verder  ontwikkelen en u ' i twerken van een theoret isch kader ia t  bete-
ken i s  hee f t  voo r  de  behande l  i ng  o f  r eva l  i da t i e  van  on tw . i  kke l  i ngshou -
t e r i g h e i d .
i '
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